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1 Les textes primaires en baloutche ne sont pas toujours facile d’accès. Le recensement des
périodiques en cette langue que tente ici  l’A.  est à ce titre un travail  utile.  59 titres,
publiés  dans  différents  pays  (Pakistan,  Iran,  Afghanistan,  pays  d’émigration :  golfe
Persique,  Scandinavie,  Canada…)  sont  listés,  le  plus  ancien  datant  de  1950.  Mais
nombreux sont ceux dont le premier numéro a aussi été le dernier ; cette étude dépasse
ainsi la simple bibliographie et met en évidence la difficulté qu’a eue et qu’a toujours le
baloutche, malgré une certaine tradition littéraire, à devenir plus qu’une simple langue
véhiculaire, faute de conditions sociolinguistiques et sociopolitiques adéquates. Un petit
regret : certains des rares périodiques encore vivants sont peut-être maintenant présents
sur la Toile, comme par exemple le mensuel Balōčī labzānk, http://balochilabzank.cjb.net/
[au 6-12-2005], et il aurait été bienvenu de donner l’adresse de leur site.
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